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Целью любой организации является получение прибыли. Для ее 
успешного функционирования необходимо, чтобы доходы превыша-
ли расходы. Доходами организации является увеличение собствен-
ного капитала за счет поступления активов в любой форме или 
уменьшения обязательств. Различают доходы от обычных видов дея-
тельности, чрезвычайные доходы и прочие доходы. С помощью до-
ходов предприятие способно возместить расходы, связанные с про-
изводством товаров и их реализацией, а также формировать при-
быль, создавая тем самым основу для самофинансирования. 
Уменьшение собственного капитала за счет выбытия активов и воз-
никновение обязательств подразумевают собой расходы организа-
ции. К основным видам относятся: материальные затраты, амортиза-
ционные отчисления, расходы, связанные с выплатой заработной 
платы и т.д. [1].  
Прибыль – это чистый доход организации, который является ос-
новным источником самофинансирования и его дальнейшего разви-
тия. Она имеет свою классификацию. Также прибыль является пока-
зателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 
объема и качества продукции [2]. Для эффективной деятельности 
предприятия необходимо установить оптимальное соотношение 
между этими показателями. 
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